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En nuestras vidas, desde que nacemos estamos aprendiendo constantemente. Los 3 
primeros años cultivamos lecciones básicas, como hablar, caminar  y socializar, entre 
otras, que se asimilan libremente y sin darnos cuenta. En los siguientes 13 años 
asistimos al colegio para adquirir esas herramientas que nos hace un ciudadano 
promedio en la sociedad. Luego se nos da la oportunidad de escoger un campo en el 
cual especializarnos, para empezar a competir en la demanda laboral  y salir del ranking 
de ciudadano promedio. Fue allí que elegí la Arquitectura, campo en el que puedes hacer 
tus sueños realidad, por medio del diseño de espacios que como una obra de arte, cada 
espectador al visitar el lugar, pueda tener su propia perspectiva, sensaciones  y 
emociones.  
 
Es así que  quiero dedicarle todos mis logros, primero  a Dios que nunca me ha 
desamparado ni en las noches de desvelo, ni  en los días completos sin poder dormir. 
En segundo lugar,  a mi mamá, quien a pesar del tiempo que he durado en la carrera, y 
aunque muchas veces pensó que yo no podría, nunca me abandonó económicamente. 
A mi familia, amigos y maestros que de alguna u otra forma aportaron a mi academia 
intelectual o material en el desarrollo de mis talleres. Finalmente lo dedico a mi 
convicción, que sin ella nunca hubiera llegado a donde estoy ahora,  y a punto de 
culminar una etapa más de mi vida. 
 













Dedico este Proyecto de Grado  a Dios en quien confío plenamente. Claramente 
recuerdo estas palabras: “No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios” y 
claramente la vi, porque esta carrera la he podido culminar gracias a una serie de 
milagros  en mi vida. 
Agradezco a mi abuela María Jesús Criollo, que con sus consejos me enseñó a ser fuerte 
ante cualquier dificultad. También a mi madre, quien junto con mi abuela me 
acompañaban  cada noche de desvelo. Gracias infinitas por enseñarme que a pesar de 
las miles de dificultades que se presenten somos unas “súper mujeres”. También hago 
un reconocimiento a mis tíos quienes me apoyaron y a cada una de las personas que 
apenas conociéndome aportaron su grano de arena para ver cumplida esta meta. 
 























Cuando hablamos de Arquitectura se piensa en la Técnica de construir un edificio: para 
mí es sutileza, entrega de cuerpo y mente, dejar el alma en cada trazo, es pasar del 
sueño a la realidad. Le dedico este proyecto principalmente a Dios, por llenarme de 
sabiduría, inspiración y fuerza para la finalización de mi carrera y desarrollo de este 
Trabajo de Grado. A mi madre Flor Jaqueline Naranjo Muñoz, por darme la vida y ser mi 
única compañía; por su paciencia y principalmente por su ejemplo que me motivó de 
manera constante a luchar por lo que quiero correctamente, siempre confiando en mis 
capacidades y aptitudes. De corazón agradezco el apoyo y el amor que hasta hoy día 
me ha brindado. 
 
A mis educadores por ayudarme a escalar cada peldaño. Sus enseñanzas fueron el 
grano de arena que depositaron para poder culminar esta etapa tan importante de mi 
vida. De igual manera, a todas las personas que directa e indirectamente me dieron su 
apoyo y compañía durante mi formación profesional. 
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docentes de nuestra Facultad que aportaron en cada paso que dábamos  para llegar a 
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BUNDE: Mezcla de ritmos característicos de los llanos del Tolima, mescla de sones. 
 
CANOPY: Es un nuevo deporte de aventura que tiene como objetivo principal ofrecer 
una actividad única y experiencia ecológica muy diferente deslizándose de un punto a 
otro mediante cables horizontales con un equipo completo de seguridad, pudiendo así 
sentir y vivir la sensación de volar, además de apreciar el paisaje. 
 
ECO-TURISMO: Turismo con el que se pretende hacer compatibles el disfrute de la 
naturaleza y el respeto al equilibrio del medio ambiente. 
 
ESPINALUNOS: Gentilicio del municipio del Espinal 
 
FOLCLORE: Término general que abarca creencias, costumbres y conocimientos de 
cualquier cultura transmitidos por vía oral, por observación o por imitación. Este conjunto 
de material se conserva y transmite de generación en generación con constantes 
cambios según la memoria, la necesidad inmediata o el propósito del transmisor.  
 
HOLGAZANA: Persona que tiene poco que hacer y que disfruta por tanto del descanso 
y la tranquilidad de su tiempo libre. 
 
IGAC: siglas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi que es la entidad encargada de 
producir el mapa oficial y la cartografía básica de Colombia (es la agencia cartográfica 
nacional de Colombia), elaborar el catastro nacional de la propiedad inmueble, realizar 
el inventario de las características de los suelos, adelantar investigaciones geográficas 
como apoyo al desarrollo territorial, capacitar y formar profesionales en tecnologías de 




NICHOS: Hueco coronado por un arco semicircular abierto en la superficie de un muro, 
para colocar en él una imagen votiva, urna o estatua. Se puede encontrar en el exterior 
y el interior de los edificios y partiendo de una función religiosa ha ido evolucionando a 
un uso ornamental. 
 
PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO: Es un instrumento para ordenar y desarrollar el 
territorio de una manera armónica y concertada que propenda por darle unas mejores 
condiciones de vida a cada uno de los habitantes; a través de un conjunto de acciones 
político -administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por el 
Municipio en ejercicio de la función pública que le compete, dentro de los límites fijados 
por la Constitución y las Leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para 
orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, 
transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo 
socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y 
culturales. 
 
PLAN DE DESARROLLO: Es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo 
social en un determinado territorio. De esta manera, sienta las bases para atender las 
necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los 
ciudadanos. 
 
ROMÁNICO: Se dice del estilo arquitectónico que dominó en Europa durante los siglos 
XI, XII y parte del XIII, Se desarrolló principalmente en el campo de la arquitectura, 
aunque también se aplicó a la escultura, la pintura y las artes decorativas. Caracterizado 
por el empleo de arcos de medio punto, bóvedas en cañón, columnas exentas y a veces 
resaltadas en los machones, y molduras robustas. 
 
SAN PEDRO: Las Fiestas de San Pedro son consideradas la mayor expresión folclórica 
del Tolima, también una de las más antiguas del interior del país. La primera vez que 
este municipio canto y baile por su patrono fue en 1881, pero con el paso de los años la 
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razón del festejo se ha ido transformando, incorporando un reinado de belleza popular, 
corridas de toros, cabalgatas, alboradas, noche de pólvora y aguardiente por doquier.  
 
TRADICIONES: Es cada una de aquellas pautas de convivencia que una comunidad 
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El trabajo de grado “Diseño del complejo eco turístico “La Holgazana”, en la vereda la 
Caimanera, Espinal, Tolima”; es la respuesta a las insuficiencias del municipio aportando 
a la creación de empleo, así mejorando la economía del lugar; la preservación del rio 
magdalena y sus alrededores en el punto del Malecón de la Caimanera, importantes para 
el desarrollo turístico y medio ambiental ; finalmente el rescate de las tradiciones por 
medio de espacios dedicados a recordar la memoria de la cultura de la región.  
 
Se estudió la población del Espinal desde los diferentes ámbitos, logrando como 
resultado una lista de necesidades y cualidades del municipio, por medio de encuestas, 
entrevistas y análisis de planes del lugar.  En conclusión el complejo eco turístico se 
planteó bajo el concepto de la Identidad, destacando las costumbres y prácticas 
Espinalunas, desarrollando desde todas las perspectivas la condición del “eco” 
cumpliendo cada uno de los objetivos propuestos. 
 













The work of project "Design of the ecotourism complex" La Holgazana ", in the Caimanera 
town, Espinal, Tolima"; Is the answer to the inadequacies of the borough, contributing to 
the creation of employment, thus improving the economy of the place; the preservation 
of the Magdalena River and its surroundings at the point of the Caimanera’s pier. This is 
important for tourism and environmental development. Finally, it contributes to the rescue 
of the traditions by means of spaces dedicated to remember the memory of the culture of 
the region.  
 
The Espinal’s people was studied from different scopes. The result was a list of needs 
and qualities of the township, through surveys, interviews and analysis of local plans. In 
conclusion, the eco-tourism complex was raised under the concept of Identity, highlighting 
the customs and Espinal’s practices, developing from all perspectives of the “eco” fulfilling 
each of the goals proposed. 
 













El proyecto consiste en diseñar el “Centro eco turístico y recreativo de la Caimanera”,  en 
el municipio de El Espinal. Es un espacio donde se exalta la historia, la cultura y los 
atributos ambientales del lugar, y a su vez se perfila para  prestar servicios turísticos con 
múltiples actividades lúdico-culturales, recreativas y deportivas a los visitantes. En este 
tipo de turismo son primordiales la preservación, la sostenibilidad y el respeto por el 
contexto (Cultural y Natural), además de desplegar  acciones de formación y 
sensibilización a transeúntes y locales. 
 
Se busca suplir las insuficiencias sujetas en El Plan De Desarrollo y Plan Básico De 
Ordenamiento, en los que se puntualiza las necesidades desde el ámbito económico, 
tales como generación de empleo, la disminución del índice de pobreza y el rescate de 
las costumbres espinalunas y tolimenses.  “La principal fuente económica de El Espinal 
es el sector agrícola, en menor escala el sector ganadero y la piscicultura, los 
espinalunos son gente muy cordial, como atractivo turístico se le suman sus paisajes, la 
dinámica con el Rio Grande del Magdalena, las expresiones culturales y su gastronomía 
que permiten extasiar al visitante.” (Concejo Municipal del Espinal, 2016) 
El proyecto soportado por las normativas vigentes del municipio, justifica su creación al 
solucionar  las insuficiencias para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, 
teniendo en cuenta que”…En concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo se deben 
incluir acciones para la promoción del empleo digno, erradicación del trabajo infantil y 
protección de los desempleados y la vejez.” (Concejo Municipal del Espinal, 2016) 
Para el desarrollo de la propuesta se usaron técnicas de investigación tales como: la 
entrevista, una práctica de investigación directa, con un objetivo e intención implícita; la 
encuesta, una técnica de investigación cuantitativa y cualitativa, que se realizó sobre una 
muestra de individuos representando un colectivo. Finalmente, la observación, en donde 
utilizamos herramientas como visitas al lugar y sus recorridos, fotografías históricas, 




Consideramos relevante contribuir a la cultura, la historia y las tradiciones, a partir del 
diseño de un proyecto con índole turístico. La formación como futuros arquitectos nos 
proporciona las herramientas para diseñar un espacio que supla las necesidades 
presentadas en el municipio, por medio de la proyección del Centro eco turístico y 
recreativo, además elementos de carácter urbano, planteados a través de sitios 
característicos del Espinal. El plan cobija la creación de escenarios culturales que 





























TITULO: DISEÑO DEL COMPLEJO ECO TURÍSTICO LA HOLGAZANA EN ESPINAL, 
VEREDA LA CAIMANERA, AÑO 2016 
TEMAS: recreación y cultura 
Turismo y folclor 
Ecosistema y naturaleza 
PALABRAS CLAVES: Cultura-naturaleza-folclor-gastronomía-turismo. Recreación-
Caimanera-complejo 
 
El Espinal es el segundo municipio del departamento del Tolima, por ser centro de 
comunicación terrestre de Ibagué y Bogotá; también denominado “Cuna del Bunde”, por 
motivo que el 10 de septiembre de 1914, el maestro Alberto Castilla Buenaventura, 
concertó una composición con aires del Tolima, bautizada el Bunde de Castilla, que luego 
se convirtió en el himno del departamento Tolimense (Abi-saab, 2009). En este lugar se 
desarrollan las fiestas del San pedro en el Espinal conforme a la Ley 1637 del 24 de junio 
del 2013 (Congreso Nacional de Colombia):”Por medio de la cual la nación se asocia la 
celebración de los 130 años de las fiestas de San Pedro en el municipio del Espinal y se 
declaran patrimonio artístico y cultural de la nación” (p.1). 
 
La estadística hecha por la  STP secretaría de planeación del Tolima y TIC 2011-2014 
(IBAGUÉ CIFRAS ESTADISTICAS , 2014), calcula para el municipio la problemática 
social, la cual hace referencia en la pobreza extrema: “En el municipio de El Espinal la 
pobreza extrema alcanzó los 40.091 habitantes en 2011, mientras que para el 2014 el 
total de personas se incrementó a 59.813, registrando una tasa de variación de 49,19%. 
En cuanto a la distribución de la pobreza extrema por zonas, se detectó un ligero 
aumento en la zona rural y por lo tanto un aumento en el sector urbano, ya que la primera 
pasó de representar el 19,95% en el 2011 de toda la población en condiciones 
infrahumanas a constituir el 22,19% en el 2014, mientras que en la zona urbana la 
participación en el 2011 fue de 80,05% y para el 2014 descendió a 77,81%”. Se destaca 
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el desempleo, que contribuye al índice de pobreza, inseguridad y migración de los 
habitantes originarios del lugar. Se evidencia un perfil de proyección turística, por lo tanto, 
se pretende potencializar su ubicación geográfica para consolidar eventos regionales. Se 
procura optimizar la economía local y la herencia cultural, para propiciar la llegada de 
inversionistas, turistas y el interés de los residentes con la proyección de infraestructura 
que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida, con la generación de empleo y 
espacios del disfrute de visitantes y locales, como un centro recreacional y vacacional en 
un punto estratégico del municipio. 
 
La Caimanera es una vereda ubicada a 15 minutos del centro urbano de El Espinal, lugar 
de acopio de las distintas actividades realizadas en las fiestas de San Pedro, por lo tanto, 
es un sector importante para el desarrollo cultural de la ciudad. La cercanía al río 
Magdalena es otro factor relevante para el proyecto, teniendo en cuenta la política 
pública del departamento (Ibaguè Cifras, 2015). “Río Magdalena, Cauce de sueños y 
leyendas, que incluye Servicios turísticos de alta calidad, infraestructura de soporte, 
navegabilidad turística del río, recuperación ambiental y del patrimonio histórico y 
cultural”. El gobierno municipal en su Plan de Desarrollo incluye el aprovechamiento de 
los anteriores puntos, hacia el avance eco turístico en pro de la economía del Espinal. 
Es por esto que se busca la creación de un espacio que remate el recorrido cultural, 
donde se realizarán actividades relacionadas con las costumbres de sus habitantes 













2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
En el desarrollo turístico de El Espinal se destacan tres problemas principales que 
afectan directamente a sus habitantes: primero,  la carencia de empleo decente; en 
segundo lugar,  la pérdida en el interés cultural y tradiciones del municipio,  y por último 
el desaprovechamiento de los recursos naturales, que se evidenciaron a partir del 
ejercicio empírico basado en la observación que se realizó durante la visita de campo.   
 
El municipio presenta acceso limitado al empleo, igualmente la cultura local no explota 
sus recursos históricos y naturales  de forma apropiada por el decreciente interés y 
pérdida de identidad.” El Espinal cuenta con un gran potencial en atractivos turísticos, 
los lugares reconocidos por la población local, se ubican dentro y fuera del área urbana, 
lo que permite, conocer de mejor manera el Municipio. Se debe aclarar que los atractivos 
descritos difícilmente cuentan con el desarrollo logístico necesario para ser considerado 
como una actividad económica relevante” (STP secretaría de planeación del Tolima, 
2014).   La región posee infraestructura física condicionada a la prestación del servicio 
de turismo, equivalente a un 5% (Alcaldia del Espinal, 2012-2015)  en comparación con 
otras ciudades como Melgar en donde “…se  observaron  incrementos  en inversión  de  
infraestructura  hotelera,  de  condominios,  casaquintas  y  demás  centros turísticos  (de  
esparcimiento,  descanso  y  recreación),  incrementándose  sistemáticamente el  área  
urbana  y  suburbana  en  más  de  9% …“ (Alcaldia de Melgar, 2012-2015). Siendo 
lugares del mismo departamento y con características físicas similares, podemos 
determinar que el Espinal posee potencial turístico gracias a su diversidad cultural, medio 
ambiente y costumbres, que da paso a la concertación y planeación de un modelo 
enfocado en el desarrollo eco turístico. 
 
Esta problemática identificada, se fundamenta en el desarrollo y apoyo que tienen las 
pequeñas empresas del sector turismo, que afecta sus ingresos, sin nuevos proyectos 
que provoquen la atracción de visitantes para generar beneficios a usuarios y 
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empresarios. Rescatar y mostrar su cultura para incrementar la llegada de inversionistas 
y turistas, como estrategia de la propuesta. 
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3. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un proyecto eco turístico y cultural en la vereda la Caimanera del municipio de 
El Espinal  que contribuya a aprovechar el potencial paisajístico de los recursos naturales 
que se encuentran cerca al río Magdalena. Lo anterior se logrará mediante un proceso 
de investigación organizada, que permita generar una propuesta desde el ámbito de la 
arquitectura y el urbanismo, que proporcione herramientas para dar respuestas a las 
necesidades vigentes. 
 
3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Reconocer el lugar mediante visitas de campo y un estudio empírico basado en 
los conocimientos adquiridos durante la carrera que permita generar parámetros 
para el diseño. 
 
 Consultar fuentes de primera mano que apoyen las teorías desde el ámbito 
turístico y cultural, mediante entrevistas, encuestas, consulta de literatura, análisis 
de estudios de estadísticos, recolección de fotografías y todo aquello que aporte 
información, para generar una propuesta acorde a la identidad de los habitantes 
del municipio. 
 
 Recopilar fotografías satelitales, estudios planimétricos mediante la visita a las 
entidades encargadas como lo son la Alcaldía de El Espinal, la Gobernación del 
Tolima y el IGAC, que permitan obtener la documentación de base para comenzar 
a realizar la propuesta de diseño. 
 
 Indagar el estado del arte en cuanto a proyectos similares de orden Nacional e 
Internacional, donde se vincule el uso del río en planes de turismo y cultura, para 




 Analizar los datos obtenidos para proponer un equipamiento de tipo eco turístico 
que contemple un  lenguaje, materialidad y unas actividades acordes con el 
entorno y su cultura, para hallar una identidad que coincida con la del municipio. 
 
 Diseñar el hecho arquitectónico a partir de un concepto que permita un espacio y 
estructura, que incluye planimetría, esquema en 3D y maqueta que dará idea del 





























4.1. ANÁLISIS TOLIMA 
 
“El Departamento de Tolima está situado en el centro del país, localizado entre los 
02º52’59’’ y 05º19’59’’ latitud norte, y los 74º24’18’’ y 76º06’23’’ longitud oeste. Cuenta 
con una superficie de 23.582 km2 lo que representa el 2.1 % del territorio nacional. Limita 
por el Norte con el departamento de Caldas, por el Este con el departamento 
Cundinamarca, por el Sur con los departamentos de Huila y Cauca y por el Oeste con 
los departamentos de Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.  
 
El Espinal es una ciudad colombiana, ubicada en el departamento de Tolima, a 153 km 
de Bogotá con dirección suroccidente, y a 57,6 km de Ibagué, capital departamental. Es 
la segunda ciudad más importante del departamento del Tolima y es la capital arrocera 
del centro del país. 
Figura 1. Mapa político del Tolima 
 
Fuente: Mapas del Mundo(2014) 
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Bañado por los ríos Magdalena y Coello. La gran parte de la superficie es llana. El Espinal 
es conocido por la fabricación de instrumentos típicos, su gastronomía es famosa por 
sus tamales y la lechona que son los platos típicos de la región. Su extensión total: 231 
km², extensión área urbana: 4,26 km², extensión área rural: 212,74 km².” (todacolombia, 
s.f.) 
 
4.1.1. Valoración Histórica: “El departamento debe su nombre a la historia de una 
princesa indígena, Yulima, martirizada y ejecutada por los españoles. Yulima era una 
sacerdotisa, que regentaba un santuario religioso en las cercanías del volcán Machín, 
que fue asaltada y hecha prisionera, siendo conducida encadenada hasta Ibagué, en 
cuya plaza principal se le incineró viva por los conquistadores y mientras agonizaba 
recibía bendiciones del Padre Cobos para que su alma volara pronto al cielo. Su nombre 
legendario ha sido conservado por el Departamento como homenaje perenne a su 
martirio. 
 
Antes de la conquista la región fue poblada por diversas tribus pertenecientes a la familia 
Caribe y Quimbaya; la más conocida es la tribu Pijao, que se resistió al dominio español 
y cuyos integrantes fueron diezmados en un 90% por la hambruna y enfermedades como 
la peste negra y la viruela. El departamento fue creado jurídicamente mediante Ley 65 
de Noviembre de 1909. Durante la Colonia y el siglo XIX se destacó por ser un centro 
cultural con la actividad de prestigiosos personajes como Mutis, Humboldt, Bompland, 

























Figura 4. Línea de tiempo Tolima 
 
 
Fuente: Propia (2016) 
 
4.1.2. Valoración Simbólica. El Tolima se caracteriza por ser uno de los departamentos 
más ricos culturalmente, por la variedad de deliciosas comidas típicas, que vienen 















Figura 5. Comidas Típicas del Tolima 
 
Fuente: Propia (2016) 
 
El turismo se ha venido desarrollando en el Tolima aprovechando su punto estratégico 








Figura 6. Mapa Turístico 
 
Fuente: Gobernación del Tolima (2016)  
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El nivel socio-economico del pais en la actualidad es precaria,y encontramos que el 
Espinal es uno de los municipios que se clasifica en los pobres moderados, según el 
DANE, que con estrategias se pretende mitigar este factor. 
Figura 7. Índice de pobreza en el Tolima  
 
Fuente: DANE (2005) 
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4.1.3. Valoración Estética. El paisaje tolimense se caracteriza por su variedad de árboles 
y la armonía de sus ríos con las montañas. Es uno de los departamentos en el que el rio 
Magdalena baña más municipios, fuente hídrica que hace parte  importante de un 
conjunto de cultura, historia, arqueología e patrimonio histórico. Desde tiempos 
memorables el rio ha sido medio de transporte, punto de encuentro e hito en sus 
malecones. 
 
Figura 8. Mapa de paisajes del Tolima 
 










Figura 10. Rio magdalena – Malecón la Caimanera 
 
Fuente: Propia (2016) 
 
4.1.4. Valoración Arquitectónica 
4.1.4.1. “Joyas arquitectónicas del Tolima. Algunos de los edificios que son 
emblema del Departamento y que cuentan su historia a partir de columnas, torres con 
inmensos campanarios, y calles con suelos empedrados. 
 
Figura 11. Ermita de San Sebastián de Mariquita 
 




La Ermita de Mariquita, un templo de estilo español del siglo XVI, es la expresión viva de 
la fe histórica que el descubrimiento trajo consigo. Es un edificio en piedra, de invaluable 
valor histórico, dadas sus características de arquitectura colonial religiosa. 
 
Figura 12. Calle de las Trampas 
 
Fuente: Archivo Nuevo día (2012) 
Calle de las Trampas Las calles de Honda son la máxima expresión de la época colonial 
en el Departamento. La Ciudad de los Puentes, la cual fue fundada un año después que 
Santa Fe de Bogotá, al igual que Mariquita, fue capital de la Provincia de Mariquita y un 




Figura 13. Catedral Primada de Ibagué. 
 
Fuente: Archivo Nuevo día (2012) 
Catedral de Ibagué Constituye una de las pocas construcciones antiguas que aún se 












Figura 14. Catedral del Líbano 
 
Fuente: Archivo Nuevo Dia (2012) 
 
Catedral de Líbano A pesar de que es una construcción de carácter moderno (mediados 
del siglo pasado), constituye un claro ejemplo de la pujanza de los libanenses, debido a 
que desde el siglo XIX, se habían construido dos templos más en lugar donde se 
encuentra ubicada. El edificio posee fuertes reminiscencias de la arquitectura gótica, con 












Figura 15.Casa Inglesa Ambalema 
 
Fuente: Archivo Nuevo Día (2012) 
 
A través de sus columnas, que datan de más de 300 años, la Casa Inglesa, narra la 
historia del auge económico y comercial del municipio de Ambalema como productor de 
la hoja de tabaco durante el siglo XIX.” (Arroyo, 2012) 
 
4.2. MUNICIPIO ESPINAL 
 
4.2.1. Valoración  Histórica. Existe cierta confusión en la fecha de fundación del 
municipio, según el libro Espinal su génesis e historia documentada  se presentan dos 
fechas, una de ellas  es el 3 de abril de 1783 donde se le atribuye la fundación al cura 









Figura 16. Línea tiempo fundación Espinal 
 
Fuente: Propia (2016) 
 
En 1781 los vecinos del Caserío de Upito, en razón de la distancia que los separaba del 
Llano Grande del Espinal, solicitaron a Don Antonio Caballero y Góngora, IX virrey del 
Nuevo Reino de Granada la creación de su parroquia a la cual accedió decretando la 
construcción de la nueva iglesia en el sitio denominado el Espinal. Este hecho determinó 
el traslado de Upito al Espinal el 3 de abril de 1783. El Sacerdote Francisco Álvarez del 
Pino fue el primer párroco de la nueva iglesia del Espinal a partir del 3 de abril de 1783 








Figura 17. Pintura vivienda tradicional Espinal 
 
Fuente: Espinal su génesis e historia documentada (2009) 
 
Figura 18. Busto del sacerdote Castañeda fundador del municipio, ubicado en el parque 
del mismo nombre. 
 
Fuente: Espinal su génesis e historia documentada(2009) 
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Época colonial. La casona principal  de la hacienda se ubicaba donde actualmente se 
encuentra el edificio de don José Vicente Lara Barreto  en la esquina de la plaza de 
Bolívar, a sus alrededores empezaron a construirse más viviendas lo que permitió que el 
poblado creciera. Durante la poca republicana sus pobladores se reunían en la pequeña 
plaza pero había la necesidad de un espacio que permitiera manifestar sus creencias, 
por lo tanto empezaron  a manifestar su inconformidad ante sus patrones. El Sacerdote 
Fray Nicolás Guarín de la Zerda y Quintana fu el encargado de la elaboración de planos 
y la construcción de dicho templo. 
Espinal fue lugar de empalme vial n la ruta Bogotá -Neiva –Ibagué convirtiéndose en un 
municipio con un potencial turístico importante, el espinal estaba muy bien comunicado 
con todo el país lo que permitía que gran cantidad de productos nuevos llegaran primero 
a este que a la capital Ibagué. 
La real audiencia dividió la legión del alto magdalena  en dos corregimientos el de Neiva 
y Mariquita según el libro El Tolima geografía histórico-socio-económica 1979, los dos 
corregimientos dependían del gobierno de santa fe “Abarcaban todas las tierras que hoy 
forman los departamentos del Huila y del Tolima, más una parte del noreste del actual 
Cundinamarca y del occidente de Boyacá  y territorios que ahora son parte de Caldas y 
Antioquia…” 
Figura 19. Provincia Independiente de Mariquita   
 
Fuente: Institución Educativa "Juan Manuel Rudas". (2011) 
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El corregimiento de Mariquita alcanzo más importancia que l de Neiva todo esto por su 
ubicación centralizada, por su potencial minero y mayor comunicación con Santafé. 
 
Siglo XIX y XX. Espinal fue unos de los centros ferroviarios más importantes del país 
porque  era punto de paso entre las estaciones Tolima, Huila, Caquetá, cruzaban también 
los trenes que llevaban la ruta Ibagué-Flandes en empalme con la ruta Girardot-
Facatativa. Estas rutas empezaron a vincular a espinal desde el primero de enero  1930 
cuando fue inaugurado el puente de Girardot. 
Esto trajo mucho progreso al país, impulsando el desarrollo económico y social a los 
municipios por los que pasaba. 
 
Figura 20. Estación de Ferrocarril  Espinal 
 
Fuente: Espinal su génesis e historia documentada (2009) 
 
Pero este progreso duro poco “la voracidad sindical y administrativa los llevo a la ruina y 
por determinación gubernamental los ferrocarriles se extinguieron .Quedaron la estación, 











Figura 21. Línea de Tiempo Espinal 
 











4.2.2. Valoración Simbólica 
Figura 22. Monumento a la Tambora 
 
Fuente: Propia (2016) 
 
4.2.2.1. Música. La Música ha jugado un papel muy importante en el desarrollo 
cultural del Espinal, convirtiéndose  en parte  simbólica para sus habitantes. El 7 de abril 
de 1990 se inaugura la escultura La tambora obra del maestro Augusto Cervera 
Castañeda y de su hermano el Ingeniero Adán Cervera, esta resalta la importancia  













Figura 23. Compositores destacados 
 
 Fuente: Propia 
Composiciones del Bunde de Castilla 
Según historiadores fue hecha la composición de uno de los himnos más importantes 
para el Tolima como  es el Bunde de castilla compuesto por el maestro Alberto Castilla 
el 10 de septiembre de 1914 en este municipio “El oído del maestro Alberto Castilla capto 
el numen del llano. Oyó esas cosas e hizo de ellas un todo musical, conservando en su 
poema la gama anárquica  de la  canción del llano… Por eso el bunde es una amalgama 
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de ruidos hechos melodías y por eso, en una pieza de tal estirpe se perciben compases 
de  bambucos, de valses, de danza y  pasillos, atados por hilos armoniosos en un solo 
paisaje melódico cargado de matices.”  
 
Figura 24. Composición del Bunde del Tolima. 
 
 










4.2.2.2. Fiestas del San Pedro 
 
Figura 25. Primeras fiestas del San Pedro en el Espinal 
 
Fuente: Geografía historio socio-económica del Tolima  
Las fiestas de san Pedro se han celebrado desde el año 1881, por iniciativa del alcalde 
del momento Timoteo Ricaurte. “El maestro Gonzalo Sánchez cuenta  Milciades Garavito 
proveniente de Fresno había asistido al jolgorio d las fiestas de san Pedro en el espinal, 
se reunió con los maestros Emiliano Lucena, Eleuterio lozano quienes dirigían en ese 
entonces las bandas…que se reunieran al frente del parque simón bolívar, sobre la 
carrera sexta, a tocar y a bailar junto a los mayores.” 
Figura 26. Danzas folclóricas 
 
Fuente: Blog coreografías uno.com 
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Figura 27. Línea de Tiempo 
 
Fuente: Propia (2016) 
 
4.2.2.3. Mitos y Leyendas. Los mitos y leyendas son parte importante de las 
tradiciones espinalunas, todo esto se desprende de la relación que el municipio tiene con 
el rio magdalena. 
Los mitos y leyendas han sido  Transmitidos por tradición oral de padres a hijos, en el 
municipio del espinal son populares las historias del  mohán, la patasola, la candileja, la 
madre de agua, poira, mula retinta, pájaro silbón, poli fauna y la madre monte, las cuales 
son auténticas expresiones de la mitología de esta región y atractivo para los turistas y 
habitantes.  
 
Para resaltar la importancia de estos se crea el parque mitológico 03 de Abril de 1993, 






Figura 28. El Mohán y la lavandera 
 
Fuente: Espinal su génesis  e historia documentada (2009) 
Figura 29. La Patasola  
 
 Fuentes: Página de la alcaldía del espinal.(2016) 








Figura 31.Comidas típicas 
 
Fuente: Propia (2016) 
 
El municipio del espinal es reconocido a nivel nacional e internacional por su deliciosa 
gastronomía, La lechona, tamal, los biscochos,  achira, etc. mejor descrito  así:  
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“Son muchos y variados los platos típicos de este bello municipio anclado en el centro 
del Tolima. Existen platos "fuertes" como el tamal espinaluno, único en el país y 
considerado por muchos el más delicioso. El toque y sabor característico del tamal, tal 
vez tiene que ver con la envoltura, que no es más que un trozo de hoja de mata de 
plátano; este envoltorio es rellenado con carne de cerdo (tocino y costilla), de pollo, huevo 
cocido (cocido en su cáscara), zanahoria, arveja seca amarilla, harina de maíz, papa y 
saborizado con un rico "hogao" compuesto por un poco de pimienta, comino, ajo y pasta 
de caldo de gallina. Se acompaña con pan, aunque algunos prefieren hacerlo con arepa 
de maíz blanco.” 
 
Figura 32. Tamal 
 








“También es reconocida la famosa lechona tolimense y aunque suene algo prepotente, 
la lechona que se hace en El Espinal, es considerada por los colombianos como la mejor. 
Se toma un cerdo, se le trata hasta dejar solo la piel (deshuesa y descarna) y se le rellena 
con pulpa de carne de cerdo, arveja seca, manteca de cerdo, todo adobado con cebolla 
"larga" (cebolla en rama o junco), sal, pimienta, ajo y comino.” 
También es popular la llamada "gumarra", que es un sancocho de gallina criolla (gallina 
del campo), cocinado utilizando leña (maderos ardientes). (Wikipedia, 2016) 
 
Figura 34. Comidas típicas del espinal 
 
Fuente: Wikipedia (2016) 
4.2.2.5. Religión. Los habitantes del espinal manifiestan un gran fervor hacia  san 
Pedro patrono de la región, desde sus inicios los pobladores del municipio han sido 
católicos, ya que en época de la colonia se les impuso esta religión traída por los 
españoles. 
Pero no solo san Pedro recibe el fervor de los espinalunos ,la virgen del rosario se ha 
convertido en la patrona para estos tanto así que la iglesia principal del pueblo recibe su 
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nombre. La iglesia de nuestra señora del rosario es patrimonio nacional, la más antigua 
de la ciudad, representante de la arquitectura románica de la época.  
 
Figura 35. Catedral Nuestra Señora del Rosario 
Fuente: Propia (2016) 
4.2.3. Valoración Arquitectónica.  El municipio del espinal posee poca información sobre 
los elementos arquitectónicos que  lo constituyen, también el constante  cambio  en sus 
actividades ha hecho que carezca de una arquitectura típica de  la zona, se resaltan 
algunas edificaciones como la alcaldía antigua y la catedral de nuestra señora del rosario, 





4.2.3.1. Catedral Nuestra Señora Del Rosario. El  estilo arquitectónico de la iglesia 
es Románico, construida en el año 1887por el sacerdote Francisco Alvares de Pino es 
considerada patrimonio nacional. Esta iglesia posee características únicas  tales como 
acceso por la parte frontal y posterior, que le permite la comunicación con los parques 
Castañeda y Bolívar. En su interior la calidad  de  detalles es única, la escultura de la 
virgen del rosario patrona del espinal esta tallada en madera, los ornamentos 
arquitectónicos igualmente, dándole un aire mágico al interior de esta. En algunas 
fotografías extraídas del libro Espinal su génesis e historia documentada se puede 
apreciar claramente que las fachadas eran de ladrillo dejado a la vista en su primera 
planta. 
 
Figura 36. Arquitectura del lugar 
 






Figura 37.Catedral nuestra señora del rosario en el siglo XX   
 
Fuente: Espinal su génesis e historia documentada.(2009) 
  
También se observa que la torre central fue construida mucho después, en ese espacio 
se encontraba la imagen de Cristo rey, el segundo nivel en su fachada principal poseía 
aberturas en lo que actualmente son nichos, cerrados y vacios 
El rosetón en fachada era otro arco de medio punto que iluminaba el interior de la iglesia. 
El interior de la iglesia se compone de tres naves, con acceso a las tres en la entrada 








Figura 38.Catedral Nuestra Señora del Rosario antes y después. 
 



















4.2.3.2. Alcaldía antigua 
Figura 39. Edificio antiguo Alcaldía de Espinal 
 
Fuente: Alcaldía del espinal (2016) 
 
Esta construcción de estilo republicano actualmente cumple la función de biblioteca, su 
fachada ha sido restaurada, resaltando de nuevo el carácter histórico que posee. 
En la restauración de esta solo se logra salvar media construcción, resaltando el remate 
de cubierta y los pies derechos del balcón .La parte perdida obedecía a la arquitectura 





Figura 40. Antigua calle de la Alcaldía del Espinal 
 
Fuente: Centro de historia del Espinal 
4.2.3.3. Arquitectura moderna. A partir del siglo XIX aparecen construcciones que 
utilizan  materiales tales como el concreto y el acero ya que por ser ciudad de paso era 
necesario estar a la par con la capital. Empiezan a aparecer las zonas urbanizadas, 
zonas de un rápido crecimiento que sigue los regímenes modernos de construcción. 
 
Figura 41. Centro del Espinal 
 




4.2.4. Valoración Constructiva. El municipio del Espinal por ser un pueblo de clima cálido 
maneja materiales constructivos que proporcionan  frescura a las viviendas, la utilización 
de materiales de la región económicos y fáciles de trabajar ha sido otra de las 
características importantes en las construcciones del espinal. 
 
4.2.4.1. Bahareque y paja. “Los antiguos pobladores de la región andina 
diversificaron durante generaciones la utilización de la guadua, implementando en un 
principio el “bahareque rustico", de guadua y “esterilla” de guadua para un encofrado de 
diversos materiales compactada a golpes mediante un pisón y techos de paja, técnicas 
locales anteriormente descartadas surgiendo alrededor de 1880, con resultado el 
bahareque de “tierra y cagajon”cita Jorge Robledo. 
 
Figura 42.Casa en bahareque. 
 




4.2.4.2. Adobe y teja de barro. El adobe era una opción válida para sustituir el 
ladrillo coste era nulo ya que dependía exclusivamente del tiempo dedicado por  el 
constructor en confeccionar los adobes  mediante un molde de madera y barro. 
 
Figura 43. Parque Espinal 
 
Fuente: sitio web alcaldía de espinal. (2015) 
 
4.2.4.3. Sistema tradicional. Consistía  en un bagaje de soluciones a los problemas 
particulares del medio, los materiales o la búsqueda de la máxima funcionalidad 
planteadas a la hora de construir una vivienda concreta. 
 
4.2.4.4. Concreto y acero. A partir del siglo XIX aparecen construcciones que 
utilizan estos materiales todo esto al auge de innovación que se viene presentado  en el 
pueblo, por ser una de los municipios de paso del Tolima. 
 
4.2.5. Valoración Estética. El espinal no posee una característica arquitectónica que lo 
identifique pero si un sin número de monumentos, esculturas que evocan y resaltan lo 




4.2.5.1. Monumentos y esculturas. Monumento a la tambora: “Monumento a la 
Tambora Este monumento fue inaugurado el 7 de Abril de 1990 por el Alcalde Municipal 
Doctor Lisandro Enrique Orjuela Reyes, esta bella obra es creación del Maestro Augusto 
Cervera Castañeda y de su hermano el Ingeniero Adán Cervera; Se encuentra situado 
en la intersección de las carreteras al occidente y al sur del país, como guardián celoso 
de la tradición musical del Tolima. Este monumento enaltece la tradición y el orgullo del 
pueblo, ya que es el símbolo con el cual se identifica la cuna de compositores que 
fomentan la música folclórica del Tolima.”Pagina web de la alcaldía del Espinal. 
 
Para todos los habitantes del espinal es uno de los símbolos más recordados, al pensar 
en espinal siempre traen a la mente la imagen de esta escultura, creen que es un símbolo 
que los identifica perfectamente. 
 
4.2.5.2. Monumento al bunde. El bunde es una mescla de ritmos característico de 
los llanos del Tolima. Aunque la palabra Bunde aun no aparece en los diccionarios, en el 
Tolima significa una mescla de sones. 




Fuente: Estadísticas 2011-2014 Secretaria de Planeación. 
 
Entregado a la ciudad el 3 abril de 1987, Obra realizada por el maestro Francisco 
Cardona Suárez.  
Colores: En el municipio se maneja una serie de tonalidades calidas,que le dan colorido 
a sus calles.Como el clima la mayoria del año es calido las construcciones suelen tener 
una serie de ventanales y celosias que permiten su ventilacion. 
 
Figura 45. Panorámicas de Espinal 
 
 
Fuente: google maps 
 
4.2.6. Valoración Urbanística. El municipio empieza su crecimiento a partir de la iglesia, 
típico en la colonia, la trama es en damero que permitía mejor la distribución del terreno. 
El Espinal se encuentra ubicado sobre un terreno casi plano lo que permite un mejor 
aprovechamiento de las tierras. 




Figura 46.Crecimiento urbano 
 
 Fuente: Propia (2016) 
 
4.2.6.1. Vías internas. Las vías principales del municipio son la carrera 4ª y calle 8ª. 
Las vías principales poseen carriles no mayores a 8 metros, y andenes de no más de 1.5 













Figura 47. Análisis de vías 
 
Fuente: Propia (2016) 
 
Dentro del casco urbano las vías poseen poca vegetación que mitigue los fuertes rayos 
de sol de la tarde lo que hace que el transitar por estas sea tortuoso para sus habitantes.  







Figura 49. Perfil urbano de vías principales 
 
Fuente: Propia (2016) 
 
4.2.6.2. Vías Externas. El municipio del Espinal cuenta con vías de acceso en buen 
estado, una del municipio del Espinal que conduce a Ibagué, otra Espinal – Guamo – 
Neiva, Espinal – Coello y la última Espinal – Bogotá. 
Tiene  conexión vial con todos los municipios cercanos lo que le permite ser centro de 












Figura 50. Vías externas del Espinal 
 
Fuente: Propia (2016) 
 
4.2.6.3. Usos. Dentro de los usos que se presentan en el casco urbano del  
municipio del Espinal encontramos: 
 Uso residencial en casi un 70% del territorio, institucional en un 10%, recreativo 4%, 
comercial 12% e industrial 4%. 
El espinal aun conserva su vocación residencial, manejando comercio de bajo impacto 
en su casco urbano, en las zonas exteriores del municipio se encuentra la zona industrial 
donde se manejan las grandes plantas arroceras del Tolima permitiendo que estas 






Figura 51. Plano de uso actual del territorio 
 
Residencial                           Industrial  
Comercial                          Recreativo 
Institucional 
Fuente: Alcaldía municipal del Espinal POT (2016) 
 
4.2.6.4. Barrios. El área urbana del municipio está dividida en 42 barrió, de los 
cuales se destacan los que se presentan a continuación. 























 Fuente: Alcaldía municipal del Espinal (2015) 
 
4.2.6.6. Corregimientos. El municipio posee 6 que lo componen en su mayoría las 
veredas de este, el poblado de chícora es otro de estos como se explica en la siguiente  
tabla: 
 
Tabla 2.División político administrativa 
 




4.3. VEREDA LA CAIMANERA 
 
4.3.1. Valoración Histórica. La vereda la Caimanera hace parte de las 27, pertenecientes 
al municipio del Espinal. Está Ubicada a 15 minutos de la cabecera municipal. 
Corresponde al Corregimiento Cuatro, junto a Coyarco, Guadualejo y Talura Puerto 
Peñón. (Concejo Municipal del Espinal, 2016)(p.54) 
 
Tabla 3. Corregimientos y veredas 
 















Figura 53. Plano Corregimientos del Tolima 
 
Fuente: Plan De Desarrollo 2016-2019  
 
Figura 54.Corregimiento cuatro 
 
Fuente: Plan De Desarrollo 2016-2019  
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Figura 55. División política veredas Espinal. 
                   
Fuente: Plan De Desarrollo 2016-2019  
 
Figura 56.Vereda la Caimanera 
 
Fuente: Plan De Desarrollo 2016-2019  
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Es denominado la Caimanera por que los pescadores llegaban al sector, cerca al río 
grande magdalena donde botaban los alimentos Sobrantes y los caimanes se unían en 
esa zona para alimentarse. “De verano, muy común en la especie, el apareamiento de 
una de las familias más antiguas, como el propio río Magdalena y que por muchas 
décadas ha poblado la región, lo que dio lugar al nombre del sector, como lo son LOS 
CAIMANES”. (Villalba, 2013). 
 
Figura 57. Zona de pesca 
 
Fuente: Propia (2016) 
 
El 31 de Julio de 2009 se inauguraron 1,5 kilómetros de pavimentación de la vía hacia la 











Figura 58. Inauguración vía Espinal-Caimanera 
 
Fuente: Noticiero 37 Grados 
Figura 59.Malecón la Caimanera 
 
Fuente: Propia (2016) 
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Los espinalunos cuentan con un sitio turístico que brindar a sus visitantes y residentes. 
El Malecón de La Caimanera. El Sector ha sido testigo de distintos cambios, uno de ellos 
es pasar de ser el puerto la Caimanera al malecón la Caimanera. 
Figura 60.Kiosco en el Malecón de la Caimanera 
 
Fuente: Antonio Guzmán-Nuevo Día 2010 
 
     Figura 61.Malecón 
 




Su construcción se llevó a cabo el año__ con el fin de adaptar el lugar para las 
actividades que allí se llevan a cabo. 
El medio ambiente rural, sobre las afluentes hídricas, expone un deterioro ambiental 
notorio, se observa muchos recipientes o envases; no existe ningún control. El Espinal 
no cuenta con una política de reciclaje en el sector que incentive al consumidor a situar 
apropiadamente de sus desechos. 
 
Figura 62.Río Grande Magdalena 
 










Figura 63.Vista del Magdalena. Tomado de Gaspard- Théodore Mollien,Voyage dans la 
République de Colombia, en 1823. París, Chez Arthurs Bertrand, libraire, 1825. 
Colección Museo Nacional de Colombia.Reg. 2081. 
 
        
Fuente: Museo Nacional de Colombia / Samuel Monsalve 
 
4.3.1.1. Origen del nombre.Los indígenas precolombinos lo denominaban Huanca-
hayo y Huacayo, o “río de las tumbas”; Yuma, cuyo significado puede ser “procedente 
del país amigo”, o “río amigo”, o río del país amigo y de las montañas”, así era nombrado 
en su parte media, donde también le decían Arli o sea, “Río del Pez” y, finalmente, 
Caripuya o Caripuaña, que quiere decir “el río grande”. El primero de abril de 1501 
gracias al conquistador Rodrigo de Bastidas se le otorga el nombre de Río Grande de 
Magdalena en honor a Santa María Magdalena. También se le conoce como “Río de la 
patria” o “El río de la historia”. (Duffo, s.f.)  
 
REPRESENTACIÓN 
Distintas civilizaciones, pueblos, costumbres y culturas se han ido desarrollando 
alrededor del río más importante del país, contiene diversidad, riquezas que le otorga 
una identidad al paisaje que decora, además de ser el principal testigo de la historia. “El 
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río constituye el eje de desarrollo nacional más importante, desde el punto de vista 
geográfico-espacial, ambiental, cultural, social, económico, demográfico, urbano, 
histórico y, por supuesto, hidrográfico.” 
 
Figura 64. Línea de Tiempo Rio Magdalena 
 
 
Fuente: Propia (2016) 
 
La Constitución nacional, promulgada en 1991, creó la Corporación del Río Grande de 
la Magdalena, Cormagdalena, para dirigir las políticas de desarrollo de la cuenca y 
también se han generado estrategias en la época moderna para no desperdiciar la 
importancia del río más grande de la geografía nacional. 
Según el artículo 331 de la constitución política de Colombia: 
-La recuperación de la navegación y de la actividad portuaria 
-La adecuación y conservación de tierras 
-El aprovechamiento y reservación del ambiente, los recursos ictiológicos y demás 
recursos naturales renovables. 
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Figura 65.Principales puertos 
FUENTE: Propia (2016) 
4.3.2. Valoración Estética. La vereda la Caimanera posee su vía única, totalmente 
pavimentada, parte del centro urbano del municipio del Espinal. Se encuentra rodeada 
por predios y fincas donde se llevan a cabo actividades agrícolas. Posee un terreno 
totalmente plano, con inclinaciones mínima, también, a su alrededor se pueden observar 
bosques, arboles maderables, pasto estrella y áreas de sembrado.  
 
Se puede observar que es una zona absolutamente rural, con muy poca presencia de 
casas finca, la carretera que fue pavimentada da una perspectiva segura y tranquila, 













Se han venido construyendo acueductos veredales en la zona e la Caimanera, pero 
presenta problemas por la ausencia de una planta con tratamiento de agua potable.  
(CONSORCIO CONSULTORÍA CONSESIONES VIALES COLOMBIA-Pavón, s.f.) 
 
Figura 67.Malecón de la Caimanera 
        
Fuente: Propia (2016) 
 
El malecón de la Caimanera está ubicado a orillas del río magdalena, es un atractivo 
turístico del municipio y allí se llevan a cabo actividades de las fiestas del San Pedro en 
el Espinal. Posee un quiosco, que es una construcción ligera formada por varias 
columnas que sostienen una cubierta de paja, tiene abierto la mayoría de sus lados y 
ofrece el servicio de caseta en uno de sus costados.  
Se encuentran los baños públicos, una zona de mirador hacia el Río magdalena con 




Figura 68. Río Magdalena 
 
Fuente: Propia (2016) 
 
En el sector de la Caimanera el río hace un recorrido de 290 km. Desde su inicio en el 
Huila en límites con el Cauca en el páramo de las papas. Actualmente esta zona ha 
disminuido su caudal por falta de presupuesto para inversión en obras de mantenimiento 
del cauce, programas de preservación y protección de río y pocas obras civiles que 
posibiliten la navegabilidad del mismo.  (Hernandez, 2015) 
 
4.3.3. Valoración Simbólica. El maestro Gonzalo Sánchez Reyes participó en la primera 
embarcación hecha para las fiestas de San Pedro en el año 1973 en el puerto del Tiple 
de la Caimanera sobre el Río Magdalena, siendo el presidente de la junta de turismo se 
le ocurre la idea de fundar el festival del Bunde ese día, crea un concurso de música 
andina con participantes locales, con la intensión de rescatar el folclor. Hoy en día es un 
concurso de talla nacional que da oportunidad a artistas andinos nuevos y a mantener 
vigente la música de la región. (UNAD, 2013). 
Figura 69. Maestro Gonzalo Sánchez Reyes celebración 100 años de la creación del 
bunde) 
        




“Una tarde de 1939 cuando Sánchez apenas había cumplido 13 años de edad y estando 
a orillas del rio Magdalena en el puerto la Caimanera (zona rural del Espinal), 
inspirándose en la belleza de la mujer, compuso la primera canción, calentana del Tolima 
(guabina), uno de sus mayores éxitos, interpretada por los duetos como Garzón y 
Collazos, Silva y Villalba, los hermanos Martínez, Emeterio y Felipe (los tolimenses), Lara 
y Acosta, Rojas y   Mosquera.” (Revista Panorama , 2016 ) 
 
Figura 70. Playa del rio Magdalena 
 
Fuente: Propia (2016) 
 
En este sector de la Caimanera, cerca al Río Magdalena también se hace referencia al 
hallazgo de arqueología, como asas, bases de copas, bordes con presión triangular en 
el labio, bordes doblados hacia afuera y fragmentos de figurinas.(Fundación De 
Investigaciones Arqueológicas Nacionales, 1996) 
El reconocimiento principal que se le otorga a la vereda la Caimanera es una cercanía al 
río grande Magdalena, que por años lo ha convertido en lugar de acopio y de reunión, no 
solo durante la fiesta del San pedro, sino también, en días festivos. El valor que le dan 
sus habitantes es de gran envergadura por la cantidad de historias y hechos que allí 
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vivieron, al principio como zona de pesca, luego como puerto y comunicación con 
municipios aledaños, centro de reunión y ahora como atractivo turístico para el municipio.  
 
MALECÓN DE LA CAIMANERA 
El quiosco del malecón la Caimanera representa la puerta de acceso y ha sido por 
muchos años un punto de encuentro para los habitantes. Con los años ha sufrido 
deterioro, pero fue renovado y en la actualidad presenta un buen estado. 
 
RÍO MAGDALENA 
“El Valle del Río Magdalena en la región del Alto Magdalena, constituye uno de los 
enclaves prehispánicos más importantes del país”. (Fundación De Investigaciones 
Arqueológicas Nacionales, 1996). Fue el río una de las principales arterías utilizadas para 


















Figura 71. Localización de sitios Arqueolígicos por el río Magdalena 
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Fuente: Boletín de Arqueología (1996) 
 
Se realizaron en 1986 excavaciones en la zona del Alto Valle del Río Magdalena en el 
municipio del Espinal, encontrando varios sitios y vestigios arqueológicos, 
correspondientes a distintas épocas. “…El área prospectada presenta aterrazamientos y 
yacimientos arqueológicos que involucran varios períodos de ocupación del Alto 
Magdalena. Es así como la cerámica incisa que se encuentra en yacimientos localizados 
en cercanías al río Magdalena en las veredas Talura y Montalvo, de El Espinal…” 
(Fundación De Investigaciones Arqueológicas Nacionales, 1996). 
En la actualidad representa la cultura del país, desde un enfoque turístico natural, como 
lo es la ruta del río Magdalena, que abre paso a la majestuosidad del paisaje y al encanto 
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que entrega el río en todo su recorrido, es sin duda un escenario distintivo para Colombia, 
vivir la aventura y refrescarse al cruzar sus aguas.  
 
4.3.4. Valoración Arquitectónica y Constructiva 
Figura 72. Análisis constructivo malecón. 
 














4.3.5. Valoración Urbanística 
Figura 73. Plano Aptitud del suelo de la Caimanera 
 
Fuente: Plan de desarrollo (2016-2019) 
 
Figura 74.Plano zonas de conflictos 
 
Fuente :Plan de desarrollo (2016-2019) 
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Figura 75.Plano clasificación del territorio. 
 
Fuente :Plan de desarrollo (2016-2019) 
 
Figura 76. Plano Riesgos y Amenazas la Caimanera 
 





 Figura 77. Espacios del Malecón la Caimanera 

















5. ANÁLISIS DEL LUGAR 
 
 
5.1. SITIO Y CONTEXTO 
5.1.1. Plano de Usos 
 
Figura 78. Plano de usos actual 
 












5.1.2. Plano de ruido e iluminación  
Figura 79.Plano de ruido e iluminación del lote 
 












5.1.3. Plano de vías comunicación y acceso a el proyecto 
Figura 80. Accesibilidad al proyecto 
 
Fuente: propia (2016) 
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5.1.4. Análisis del vecindario y visuales 
Figura 81. Visuales 
 
Fuente: Propia (2016) 






5.2.1. Topografía  
Figura 83. Perfil del terreno 
 
Fuente: Propia (2016) 
 
5.3. NORMATIVA 
Figura 84.Resumen Normativa 
 





5.4.1. Plano Tipo de Suelo 
Figura 85. Tipo de suelo 
 
Fuente: Plan de desarrollo (2016-2019) 
5.4.2. Plano de amenazas 
Figura 86.Plano amenazas 
 
Fuente: Plan de desarrollo (2016-2019) 
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5.4.3. Plano Zonificación Ambiental 
Figura 87. Zonificación ambiental 
 
















5.5.1. Arboles Existentes 
Figura 88. Inventario natural 
 















Tabla 4. Clasificación arboles 
 




5.6.1. Plano Asolación  
Figura 89. Temperaturas en la mañana 
 














Figura 90.Temperaturas en la tarde 
 

















Figura 91.Temperaturas en la noche 
 















5.7. EDIFICACIONES EXISTENTES 
5.7.1. Casa del lote 




Fuente: Propia (2016) 
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5.7.2. Malecón La Caimanera 
Figura 93. Paisaje Malecón 
 
Fuente: Propia (2016) 
 
Figura 94. Paisaje desde el otro lado del rio 
 
Fuente: Propia (2016) 
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6. MARCO REFERENCIAL 
 
 
6.1. REFERENTE I: PLAYA HAWAII 
Figura 95. Fotografías aéreas Playa Hawái 
      
Fuente: Pagina oficial Playa Hawaii (2015) 
 
CARACTERISTICAS DEL MUNICIPIO  
LOCALIZACIÓN: Playa Hawái, se encuentra situada en Altos de Gualanday, 
corregimiento de Coello Tolima, a 20 minutos de Ibagué, Departamento del Tolima, 
EXTENSIÓN TOTAL: 332.9 km² 
ALTITUD CABECERA MUNICIPAL: Media 329 m s. n. m. 
TEMPERATURA MEDIA: Temperatura promedio de 21°C. 
DISTANCIA DE REFERENCIA: 20 minutos de Ibagué. 
COMPONENTES DEL PROYECTO: Su excelente ubicación, al igual que su entorno 
ecológico, urbano y moderno, permite que visitantes de diferentes regiones del país, 
descubran el lugar ideal para diversión y descanso. (Ibaguedice.com, 2015) 
 
Para deportes como la natación y voleibol playa, este centro recreacional cuenta con una 
pisciplaya que ofrece más de 60 metros cuadrados de playa, circundada de palmeras 
que brindan un ambiente acogedor y caribeño, considerado atractivo exclusivo de Playa 
Hawái y para práctica de diferentes disciplinas, el polideportivo; además ofrece sendero 
ecológico de 2.5 Kilómetros; cabalgatas para adultos y niños, acuaparque, tobogán, 
habitaciones confortables con televisión por cable, Mini Granja, restaurante con variedad 
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de platos, entre otros servicios. Atributos que le merecieron ser reconocido como el más 
moderno de la zona centro del país, exaltación conferida por el Círculo de la 
Competitividad del Departamento del Tolima. En las zonas verdes cuenta con canchas 
de fútbol, voleibol y otros deportes. (El Tiempo, 2015) 
 
6.2. REFERENTE II: PARQUE DEL CAFÉ 
Figura 96. Mirador del Parque del Café 
 
Fuente: Camilo Suarez 
Figura 97. Vista sobre el parque desde el teleférico 
 




LOCALIZACIÓN: Ubicado a 3 kilómetros de Montenegro, un municipio en el 
Departamento del Quindío y a tan solo 12 kilómetros de Armenia, la capital,  localizado 
en el Eje Cafetero. 
EXTENSIÓN TOTAL: 148.92 km²  
EXTENSIÓN ÁREA URBANA: 1.8 Km2 
EXTENSIÓN ÁREA RURAL: 147.12 Km2 
ALTITUD CABECERA MUNICIPAL: Media 1294 m s. n. m. 
TEMPERATURA MEDIA: Temperatura promedio de 21°C. 
DISTANCIA DE REFERENCIA:  10 km a Armenia 
COMPONENTES DEL PROYECTO: Cuenta con atracciones temáticas tales como 
Bambusario, Cafetal tradicional, Casa campesina, cementerio indígena, estación del 
tren, jardín de las fábulas, jardín de variedades del café, mitos y leyendas, monumento 
a la cosecha, museo interactivo del café, paseo a caballo, pueblo quindiano, puente de 
arriería, sendero del café, torre mirador. (Turismocolombia.net SAS, 2005) 
 
 






LOCALIZACIÓN: Carretera Chetumal Pto. Juárez Km 295, Solidaridad, Playa del 
Carmen 77710, México  
EXTENSIÓN TOTAL: 3 hectáreas 
ALTITUD CABECERA MUNICIPAL: 9 m s. n. m. 
TEMPERATURA MEDIA: Temperatura media anual 26 °C. 
DISTANCIA DE REFERENCIA: 19 h 3 min (1,601.4 km) de ciudad de México a playa el 
Carmen. 
COMPONENTES DEL PROYECTO: 
El Sandos Caracol Eco Resort está situado en Playa del Carmen, ofrece vistas a la isla 
de Cozumel y alberga un spa, 8 restaurantes y 2 piscinas al aire libre. Las habitaciones 
tienen balcón con vistas al mar Caribe. 
El Sandos Caracol Eco Resort está rodeado de hermosos jardines y senderos naturales. 
El Sandos Caracol Eco Resort imparte clases de yoga y de buceo. También hay centro 
de deportes acuáticos, entretenimiento nocturno como espectáculos ccon tematias 
mayas, club para adolescentes y club infantil. Además, el spa incluye sauna, bañera de 
hidromasaje y gimnasio. 
El restaurante La Laguna propone un buffet internacional, mientras que el restaurante La 
Toscana sirve cocina italiana. Asimismo, hay restaurantes de comida oriental, mexicana 
y brasileña. 
El Sandos Caracol Eco Resort está ubicado a 3,2 km de la iglesia de Guadalupe y a 45 
minutos en coche del aeropuerto de Cancún. El club de golf Gran Coral Golf Riviera Maya 
se encuentra en la misma finca que el Sandos. (booking.com, 2010) 
Figura 98. Actividades en Sandos Caracol Eco Resort 
 
Fuente: Booking.com (2010) 
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6.4. REFERENTE IV: PUEBLOASTUR 
Figura 99. Pueblo astur 
 
Fuente: Página Oficial Pueblo Astur (2016) 
 
CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO:  
LOCALIZACIÓN: Norte de España, en el Valle del sueve (Comarca asturiana de los 
Picos de Europa) 
EXTENSIÓN TOTAL: 6 hectáreas 
ALTITUD CABECERA MUNICIPAL: 1161 msnm en Picu Pienzu. 
TEMPERATURA MEDIA: 8°C. 
DISTANCIA DE REFERENCIA: Hay 647,72 km de distancia entre Barcelona y Cofiño 
y 832 km por carretera. 
COMPONENTES DEL PROYECTO: Se preserva la esencia del pueblo asturiano con el 
que conviven en perfecta armonía el Hotel 5 estrellas, el Restaurante Pueblo astur 
(categoría lujo), el Restaurante Gourmet y el Spa Nature. Además del espacio natural 
"Bosqueastur" en el que poder pasear bajo árboles centenarios, el lavadero tradicional, 
las razas animales autóctonas como el "gochu" (cerdo) asturcelta o el caballo asturcón. 









Para el desarrollo del proyecto se llevaron a cabo tres métodos de investigación: 
argumentativo, interpretativo y propositivo. La evolución del proyecto para su propuesta 
urbana y arquitectónica se realizó en cinco partes: investigación, esquema básico, 




El concepto en el que se desarrolló el proyecto, es la identidad, entendiéndose como las 
diferencias y similitudes que posee una persona o  lugar, convergiendo en cultura 
tradiciones y propiedades físicas que posee el municipio y en particular el lote. Hacemos 
énfasis en la terminología popular con la expresión de la holganza cuyo significado es el 
disfrute de todas las actividades que nos generan placer (Real Academia Española, 
2014), para  atribuir al proyecto el nombre y una función particular que sería el percibir la 
holganza en todos los espacios. 
 
La implantación se origina con la fusión de algunos de los elementos más inherentes al 
lugar. Primero el entorno ambiental nos dirige la mirada a su pieza más eminente que es 
el río  magdalena, del cual tomamos su característica de ser una arteria fluvial con 
carácter estacionario, para generar un eje principal el cual se convierte en un paseo 
peatonal estacionario, el cual llega a las plazas de las principales estaciones, posee el 















Fuente: Propia (2017) 
 
De la cultura y tradiciones se retomo el San Pedro en el Espinal que es patrimonio 
artístico y cultural de la nación, con uno de los pasos de su baile, generando cuatro 
puntos focales, los cuales se convierten en las cuatro estaciones del proyecto, la estación 










Figura 101. Estaciones del Proyecto 
 
 
Fuente: Propia (2017) 
 
La estación de recibimiento posee los accesos peatonal y vehicular, la plaza de la 
holganza, locales comerciales con temas de arqueología, gastronomía y artesanías, un 
parqueadero público y  una granja y establos.  
La estación de Registro tiene la plaza de mi Tolima, el punto de control vehicular y 
peatonal, la administración y un salón cultural con salas de exposición y de conferencias. 
En la estación de servicios está la plaza del Bunde, las piscinas, servicio de camping y 
cánopi, zona social, cabañas, restaurante mirador y senderismo en medio de la 
naturaleza. 
En la estación deportiva se encuentra la plaza de San pedro, un auditorio al aire libre, 
canchas de vóley, actividades deportivas en el río y todo un espacio público libre que 
busca albergar personas en épocas de fiesta. 
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De la música se abstrajo del coro del bunde con sus cuatro tonalidades ascendentes, 
representadas en planta y altura en los volúmenes de la zona social y los locales 
comerciales. 
Figura 102. Volúmenes representando las tonalidades del coro del Bunde del Tolima 
 
 
Fuente: Propia (2017) 
 
Los volúmenes arquitectónicos están inspirados en las casas tradicionales del Espinal, 











Figura 103. Inclinación de las cubiertas de las casas tradicionales en el Espinal 
 
Fuente: Propia (2017) 
Se maneja el mismo lenguaje arquitectónico a través de todo el proyecto, por medio de 
determinados paneles. Entre ellos uno de tejido en palma ubicado en la cubierta en las 
zonas de permanencia para generar más frescura a su interior, paneles en bahareque y 
madera plástica intercalados en fachadas infundidos por los patrones arqueológicos  
 
Figura 104.Patrones arqueológicos encontrados en el Espinal 
   
 
 
Fuente: Patrimonio cultural inmaterial en comunidades indígenas del Tolima:legado de 













Figura 105. Diseño Paneles inspirados en los patrones arqueológicos 1 
  
Fuente: Propia (2017) 
Figura 106. Diseño Paneles inspirados en los patrones arqueológicos 2 
 






Figura 107. Implantación del Proyecto y corte transversal. (Sentido horizontal) 
 
Fuente: Propia (2017) 
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7.3. ESPACIO PÚBLICO   
7.3.1. Diseño de plantillas. Se proyectó tres tipos de plantillas dependiendo del uso del 
perfil, inspiradas en las cuatro tonalidades del bunde, utilizando en cada una arboles 
característicos del lugar que proveen de sombra en el recorrido, además se especifica 
los materiales a utilizar dependiendo su función. 
 
Figura 108. Plantilla1: Vehículo, ciclo ruta, peatón. 
 








Figura 109. Plantilla 2: Ruta equina 
 
Fuente: Propia (2017) 
 
Figura 110. Plantilla 3: Ruta bicicleta 
 
Fuente: Propia (2017) 
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7.4. CUADROS DE ÁREAS 
Tabla 5. Área local 
 
Fuente: Propia (2017) 
Tabla 6. Áreas establo y granja 
 
Fuente: Propia (2017) 
Tabla 7. Áreas administración 
 
Fuente: Propia (2017) 
Tabla 8. Áreas modulo cultural 
 




Tabla 9. Áreas zona social 
 
Fuente: Propia (2017) 
 
Tabla 10. Área Cabaña 
 









Tabla 11. Áreas restaurante 
 
Fuente: Propia (2017) 
 
7.5. DISEÑO ARQUITECTONICO 
7.5.1. Locales 
Figura 111. Fachada frontal locales 
 
Fuente: Propia (2017) 
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Figura 112.Fachada lateral y corte locales 
 
Fuente: Propia (2017) 
 
Figura 113. Corte locales 
 
Fuente: Propia (2017) 
 
Figura 114. Planta Arquitectónica locales 
 




7.5.2. Granja y establos 
 
Figura 115. Fachada frontal granjas y establos 
 
Fuente: Propia (2017) 
 
Figura 116. Planta arquitectónica Granja y establos. 
 








Figura 117. Planta de cubiertas 
 
Fuente: Propia (2017) 
7.5.3. Puesto de control vehicular y peatonal 
Figura 118. Corte puesto de control 
 
Fuente: Propia (2017) 
 
Figura 119. Planta arquitectónica de la portería 
 
 




Figura 120. Fachada administración 
 
Fuente: Propia (2017) 
Figura 121. Planta de cubiertas administración 
 
Fuente: Propia (2017) 
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Figura 122. Planta arquitectónica de la administración 
 
 
Figura 123. Corte administración  
 






Figura 124. Planta arquitectónico salón social 
 
















7.5.5. Zona social 
Figura 125. Fachada frontal sala de masajes 
 
Fuente: Propia (2017) 
Figura 126. Fachada lateral 
 
Fuente: Propia (2017) 
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Figura 127. Fachada posterior sala de masajes 
 
 


















Figura 128. Planta arquitectónica sala de masajes. 
 
Fuente: Propia (2017) 
Figura 129. Fachada frontal volumen 2 
 
Fuente: Propia (2017) 
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Figura 130. Fachada lateral volumen 2 
 
Figura 131. Fachada posterior volumen 
 








Figura 132. Planta de cubierta volumen 2 
 
















Figura 133. Planta arquitectónica volumen 2 
 















Figura 134. Fachada frontal volumen 3 
 
Fuente: Propia (2017) 
 
Figura 135. Fachada lateral volumen 3 
 
Fuente: Propia (2017) 
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Figura 136. Planta arquitectónica primer piso volumen 3 
 

















Figura 137. Planta arquitectónica segundo piso volumen 3 
 
















Figura 138. Fachada lateral de las cabañas 
 
Fuente: Propia (2017) 
 
Figura 139. Fachada frontal cabañas 
 




Figura 140. Fachada posterior cabañas 
 
Fuente: Propia (2017) 
Figura 141. Corte cabañas 
 






Figura 142. Planta arquitectónica de las cabañas 
 













7.5.7. Restaurante mirador 
Figura 143. Fachada lateral del restaurante 
 
 
Figura 144. Corte del restaurante 
 




Figura 145. Planta arquitectónica primer piso restaurante 
 
Fuente: Propia (2017) 
Figura 146. Planta arquitectónica segundo piso del restaurante 
 







Figura 147. Planta arquitectónica tercer piso del restaurante 
 























Para llegar al diseño se realizó una visita donde se efectuó la observación del lugar, a 
través de un estudio de campo y se emplearon los conocimientos adquiridos en la 
academia. Además, se recolectó la información suministrada por libros, documentos y 
entrevistas elaboradas a los habitantes del municipio. Así mismo, se llevó a cabo una 
investigación organizada por medio de valoraciones, desde la perspectiva histórica, 
simbólica, estética, arquitectónica, constructiva y urbanística; con el fin de tener tres 
niveles para estudiar, departamental (Tolima), municipal (El Espinal) y del lugar (La 
Caimanera). Se utilizaron herramientas como entrevistas, encuestas, libros de historia, 
libros estadísticos, y cualquier tipo de libro que hable de la economía y turismo del 
Espinal. Se tuvo en cuenta distintos proyectos cuyas características se asemejaban al 
contexto a trabajar. 
 
Luego de recoger toda la información necesaria, a escala general se realizó un diseño 
urbanístico que relacionó el centro urbano de El Espinal con La Caimanera. A una escala 
puntual se planteó el diseño del centro eco turístico que a través de los espacios 


















La presente monografía abordo el diseño de un proyecto eco turístico en la vereda la 
Caimanera del municipio del Espinal, que se logró mediante un proceso de investigación 
organizada, que permitió generar una propuesta desde el ámbito de la arquitectura y el 
urbanismo, que proporciono herramientas para dar respuestas a las necesidades 
vigentes. 
 
Luego de reconocer el lugar mediante visitas de campo y un estudio empírico basado en 
los conocimientos adquiridos durante la carrera, se encontró que el Espinal y el lote a 
trabajar cuenta con un potencial turístico natural, por la riqueza de sus paisajes y las 
actividades que se realizan allí. Mediante entrevistas, encuestas, consulta de literatura, 
análisis de estudios de estadísticos, recolección de fotografías, para generar una 
propuesta acorde a la identidad de los habitantes del municipio. 
 
Al analizar los datos obtenidos se propuso un equipamiento de tipo eco turístico que 
contempla un  lenguaje, materialidad y unas actividades acordes con el entorno y su 
cultura, desde el concepto de la identidad. Posteriormente se diseñó el hecho 

















Los líderes políticos del municipio y/o oficina de planeación, deben tener en cuenta en 
futuros planes de desarrollo el diseño complementario del malecón, el espacio público 
que con lleva el desarrollo del puerto ya existente. Dando respuesta a la multitud que se 
presenta en época de junio, donde se celebra las tradicionales fiestas de San Pedro en 
el Espinal, en el cual turistas y habitantes se aglomeran sin poder disfrutar de la 
celebración. Así mismo el desorden y la falta de espacios pensados para el evento, 
provocan que los asistentes no regresen. 
 
En el diseño se tener en cuenta mobiliario, para la comodidad de los usuarios, áreas 
seguras dentro del rio, iluminación y recorridos por la playa sin alterar los paisajes del 
lugar. Con el desarrollo de las recomendaciones se beneficiara el municipio teniendo un 
puerto más constituido y capaz de cumplir su función, haciéndolo atractivo para el 
turismo, a su vez complementando el servicio del complejo eco turístico que se planteó 
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